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; ,Contra !vl~r,i~ VizcarrCta: 
J ·: A ·dificultad deíl:e proceífo confiíl:e en aueriguar, fi 
.L.:.idei . h~c?o reruttan '. baíl:anr~~ ~eriros ~ara ,1ª re.na--
ord1nana; y para mayor dandad pondre con d1íbn:-'.~ 
cion el C argo;Ia p.rouanf 11,y la .A.legacion en Drtcho. 
' . 
1 
. EL CARGO. 
Contiene la qemandadefde el artic.3. que Maria Vizca-
rreta( muger de Francifco Efcriuano) vezina que ha Gdo de 
E pila, de n1as d~ veynte años haíl:a aora, y de prefente con 
tinua111cntc ha fido, y es Bruja hechizera, muger de mala 
vida y fan1a,vfando,y valiendofe de fus hechizos, y malefi-
cios en perfonas de edad, y criaturas, y delló han enferma-
do , y muchas han inuerto por caufa de fus hechizos , y ha 
cometido otros deliétos <]lle los teíl:igos d.iran. , 
En ef4. que a i.7. de Iulio de 45. llego a cafa de Aguíl:in 
de Mendoza,y Mauricia Sanchez conyuges, y les hablo, y 





. coa hllzerle fiéflas;y le',p. fo las ina.iíos d~l?axó lasfaldicas;y, 
~gu~~rr~~~ie.6~(?ia ~-~ 'S~1e l~ fe~í~ en ?PÍ~i.oil ~~~r~~á, ~
1 
re .. zclo le anna. l~echo a-Fg~n da110,y d1xo: Voto a-Dios, 'JUC 
feria la del c~r~o,y.~íl:audq f.:1no""y bu~no, er\fermq luego al 
otro dia, y: n1urio .rabian<l:~ dent 'ºde brelle·tieml)Q. · 
En eh1túiitú,q le ha1 ·alladt> dit.te~fosvnguéto~,potes,ca· 
b~l~os ~e~u,eltGS,,tqdos iF!ºP~1~4o~ra he~h,i?'.q~, y male6-
o'1>"s,y no para o.tta ~.ofa .~lgur1a. ..; . ., ., . . ,: 
· En el feJ5;to,gue,, pa~a ¡01as dlfiwular el ~fic_igds Bruja,vL'l 
el deCon1ádre;y,_rhttchk s petfohas.4 háfe han.~riérido reci-
bir con ella,han tenidu~n~los,fuceíf9s,y ha cometido otros 
_delié'ros,que los tdl:igb~'ditaii: .. , . . . r 
En la ce~u/A .de .M,ª'f'IVn\, que,es ~n.~'.~a.JJtp," v.erdad, que 
auiendola 'mandado recónócer . ~ por fi éftdu,i rnarcáda, 
fe le ha def cubierto ~<?~ ~gua bendita tibia, vn fañal de rna 
no,de la figtúa f catatter, :dibojadó ·en el prÓétífe>, a forma 
de zarpa,o gar~a; y para verificacion ·Pedro de Afia Ziruja-
Jjp)~~JiiJ~OrpPJI sp~éiio dol&t'ñat~q<t 'aguJa~rlntf.' git.a11de de 
y.~·~~~· :irbéYíl:a·la~mifmtl pS1J~ta .~teUu1~fo de: la: éfp,dlda~ y, pre-
gniitan.rlole.Jiilo .fa·11tia ;diixo:G«"t:~Uo . .. ,·. ;, .i ., · 
~·d<l'.fptieS;~ di prc~a .;' ·niHa{ta ~ora: no 'pa echado:{la,. 
grima alguna, ·con vcrfe eri po"der de vn verdugo que le 
reconocío, y vn Zin1jat:10 gut leitraue·s·o la. cfpalda, indi .. 
<:ios tQú05 ,qué ht <tonurin~cn de 1 h.1cr~hizera,pa,:rii la· pená or-
A.: hari.,. · , .·: , 1 r". ~r • • ••• · •• • ~ ~ ·• , · lfL .. e q., , •• ,1 L~ :,' . ...-' "-''J. ..,..',l. - . -- • ' •.••. 'l... , 
l. ' -J. ' 
'J".. . · 1 , • ' .. ri ,· · , · · ,. · 
x: p,rau~fiza f ob:óe: tal 1~rtic,uló te'icer6 • . · 
• h r • •· . ~ .. ---~ .. , .,. k { ; ..... !.. .. ... • t ,. • ! ) ~· ; 
·T1jl.1 - Miguel ~Mirau'.cte lnfan90_!1'? cCiüdadano :de ·. ~arago"'.1. 
~a, y Iuíticia dé €alatotaú: ·"u!ttJdofe venid(), n ·'tlieúr ; (1- · 
quella , aura.qtJ'41ro "'ió¡ 111 Q Jt¿1J~hfo.,y .11u.iev.d0; ~ntend;do 
la auiah t/.-4/f (rr11do. por. :Bf/4 ¡11,,U j)t:x(} u~iA,o.r4e;n.J~. /r;s (e-
ñores C~u20..nfgo1 d_el Ptl~r · de no admitirla;y le .. reÍflo1ulió có 
cpler11,y eng/o¡y tl depo{~nl: /,, h.aZ.>4:11·Vn·a hi&A?J:iÍ-A.•dCfff!!dd 
/e A?lUfUlf o. 
'~ y ) 
'Ttft.~ ·hv:1ttnraSop~na ( ·mugn·.dt /.uJn de Pe~~) ai Artic.'3. dt 
411d:~t11-,jf111J~~ fh6thN._,_Y por·! al!~ ha vi (fo ten~r,y que (iem~ 
ptt q,t1t;lifl !'1m~t111·~:¡iio con · et-'1d~do 1 y ltnt"ll fa(pechas de 
~/l¿a,por feJle~tt ti r-.f"p.""1-a'cion de Br11 Jª;] qtu ,"J.n dia4 Fri 
ciftr>' Bf crÍ!liJn'O f,1 mt1rido te oyo dá::.)fr,porqr1e tlor"u" rvrla 
cri¡atfir.~· ,· rt)tt1·1n. effé.. vlño , . y . t.cb~_n.lo ' ep: par1 ·,.qi;e no At c_o(A 
m11i gt:ifio[a,qerefon los g11rrohz:ico1 de las cr'i."¡uraJ , y que 
4 efiv1fdixo fu_ .b~a .. L,onarda J? 6~4,de don4e..to {"kt-A~(t lo Se 
ttµ'i4c·o1v.fdo,j r~ [ponaio que lo au;a otdo de~ir ~ü[Jque n0:, 
dixo aquien,ni en donde. ,.. . · . ·. · • · 
·\,Y. Afadé:,~q~t\~ IA~cJfton d1 í;f/.¿fr muy c1rcA d~(.u c11[~,fue 
'V.'r):dia ~que fr 1¿tndi~r'a 'Vn.4Ú:nud de{alhadou (06-re (i e ji a . 
uil_· b)t.n ,li mv1i ttuftiirftlda.,1u110 ron, as palabr.:1s.con fr. hi-ja Leo 
ttarda,y al pnnta.~ut 111 dich¡¡ _,MariaViz..ic11r;r1ta (e. [111,. "Í"· 
c.q(.111rr;1:1íJ·que bron'Arrdvt Peña cayo · de repete a1,norteci"daen ~ 
e./.f1'tl~, d~ t4t.'r.tJi>.do q11e crf.JP q.ue e~a muerta ,y.defdc qtl., ., 
cayo efluuo enferma con muchos dolores, y 11nfia1. que.le a/Qf. 
tl¡tn taflfl tJ ti t1;1er...po ; pqr m111. Je v n m1 s ; y r;;~1_nd'Q_ qNe e {j" · 
era lfl.Ctlti{a, hl~o'Par ~11trJIJS medios fuer11 a (11 c11fA a rvi(i- " 
t4rf.a;y ejlatldo en ella-le pregf,,nvo como le ÍHf',,y .refpondio (" . 
hya m:r~y mal;:y _lq d1ch11. Mari• Vi~carr(ta lé ~om.O 'de'l11 m4 .· 
n.Q,¡'i. qrúrre.dt YlJfl's .arri6a del pul(ó .ª [·11 dich4 ,Leo~arda Pe-
ñ~, J.le eftrego el ,brafo ,y/~ dixo, (~1.0 te afltx-~.s que no (erJ 
nada lfi rhal, y luego incontinéntÍ_fr:.!io e fl~ .depofante, que la 
du:k-11' ~eont1r4a P.t ;Ia fu( rtJ.ej.or'1ndo a toda.pritf á; de t+el 
modo, qué aquellii en t7eJ di~s {e. /euanl o de./w.c11ma,jin afl_er J. 
le. hé<ch(J ()trfJ r.,o~erlio ! y qeu por~ eftar en-tor¡cés muy (ana ,y 
c~cr..crifcrma f11thya,y tjf ar, vn mes con tAntos. dolores, J.ªn 
ji~} t•Y tato. p:ítiro:de fu 'Vida,yide[pue s butnll Cf{IJ falo "turle 
triciui.o el bNlfJ~, cl~r.a 1 j euide.n-t~m.e..rJle hech11 de 'Ve.r que tUfl 
le hiz.,o el d~ff,o,y /ama publica largf. ,. ~ ' . . 
Tefl. ~ Fecu.nda Pe-~a,dr fttmap~4iclt,J ·~u·a(fW'rJJ1rg~f} /drfjl.U-. 
lt1,ytienepor1a!. . · - , . 
7·eft.4 ~~itecia~-ranco,Je A~Ji1u d( m,.ch'11¡ p~tf()f!llf.,y l.11¡rrepu 




1Q añO 1,m V 11\. hu tri o le dio vn111 11lm1114ric"1 '1Jtí-J11 (J le Ji~ • : 
xo las comiera, y porque !11 icni" tn rtput11cion de Brt1j11 no 
/4s qutfa comtr;arilt S. bier1 en ap~rtar(t aquel/" /AJ hecho ttJ 
runa crq·uiA,) ha/lo A /a bu~/ta (!J Íapuert~ dt fu CA(4 /e tf: 
tau a aguard4ndo /a .tcufádd, yle preg_u~_I o /i las""'" ~om1-
do,y· re{pondfr1 q.ue (¡;y!~ acufada repltco,que no /11! ANIA to• 
mtdo,y qe.e ·mas le Viilia 111ur/4s_ comido• que auer/as echi-
. do en/~ cequia; y tft41, d(pofantt ruuo muy cie.rtA fo(ptch11 
que er ti Bruja,peu s 4uta adi11in11do que /111 auÍA echAdo, (in 
~ji ar prt{tnlt, ni tl{jtrl o vt/f o. . " 
~T. "iade, que aurJ~ditZJ y {i'el~ mtfts'qNt eftJ indi[putf-
t t4VJ. umiendo (i t/f t1utl hechi~ada,la han conju~11do,y aun le 
ci:Jn juran,y "con los con jt,fros, con 11ofer tiempo de almendri• 
caJ )ha eé_hado delcuerpo tre~e cofas todas de v"a mi(~" tra' 
z.,4 ,.q7ue par'eci,{rJ l.t!meiulrica! .¡cofa que ·ha cau[aao gr11nde 
(4amtracion a lds que lo harJ roifto,y h11 quedado mejor coil lo,,-
E xo'rci(mos. . , · ,~ , 1 \ 
Tefi.5 Miguel Rafo le CO~lOCt de c•tor~t años a tjh1 partt; y" 
titA(ion de tiuer é/f ado en Futn. -de _'J.'a!on dos 11ños, '""º .'()IJ 
p~(ar con el!a,q·u_e le obligo'" darle vn máxicon,y·lt tlfj1tnllf o 
la acuf;,'dtt,dizJendo que fe le""¡" de pagar,·y dentro de po- , 
cos dia·s ce:1yo tnftrrno, y efluuo "peligro de morir(e: y co.mo 
/ e'nronceJ no le tenia tn _r.ept1tadon 'de Bruja( aunque en alg1' . 
nas conuerfaciones a11;a olilo de~ir to ú·a)no tuNo /o(ptcha, 
y aora le tiene por auerlo o'tdo dez:)r,y auerle 'Áu¡tnafado. 
Teft.6 · Aguíl:in de Mendoza al 3. artic. por autr -oldo dez.,ir di-
Utr(as cofas detla,/e vino a tt:m~r ,y fJtJ qutria que A e/,nj CO , 
[~s fu Jt1s fe,- toe Ara; y aunque A/gunaJ vez.,es./e h11hla1111 con 
buen (ernblantt ,y demofiraciones de 4Voluntad,por .el re~elo, 
y mal obf e.to qut terJi4-defta., debaxo la capa ocult11menre fr 
h~z.,ia ·-:;na Cruz.,,y higa~ · . , · 
Teft.7 ~edro de Afia Cirujano al'). de audita, y f11m11 ·pu6/ica 
l"rg(,y le ha tenido por IAl. . . 
Ttft.8 Raphael Sanchc~,de 11uditN,J fama puhlic11,y le h" 1J!ÍrA-_ 




Ttfl· ~ hll\.~ttten~nelrei alJ. 'fJ.itJ til.c-~fo·tlt D.-.A.n• Xif!J~ 
l J, flD,~wJJMJ. Qr;llUiift:Ji.r;t#Jco Vn~pJ11ti//o ~on.vnAJ 11/me n-
dt-ÍnTf.~N:~ {Mk111.~('4illflt11; yif/:t tiftigo .vioYJll~tr.an a1• 
~»JleieiU:~~ ~:¡. tíJtJ.vt:rdes·,y (e. ttdr.nrrb•m'flc-biJ J't vttJ 
tt{ '''-fW'ilJ.WAMílDi>/i-t LhU/p.Q.q._'!'j,~ f'"~~f} ¡q"' píff!Aron ,). 
pr1gunl111Jdo/t {i (r fo(ptchAUll ae otr11 per(O'llll,dix.o que no, 
.;.it. il#tlt1'1;4,:.,tg~~/l.Jtfnr/J~:IY/.49JtJ'o/'for1#bt1tfltit] lodi•'o't- • ~ ~· ~ 
do dr~jr "otr111 per(onAJ pu.,kli!f11Y·co-m"{lnmenft1j.q111 no.po. 
. . ~~t; ~ruJ\hctf1!~t1J~eil".Jh6!#.d.o t~. 1!!Jt.Jéom.iin?JJ (amia pr1 
. .6!1'(1'~(ifi.4.u~ [ l(~ t.1JJJ.r ~~r.tlf1t/(r"· ... ~ · , ' : , . ~· . , . 
Te ft • Don Gregono Antonio MolinaJ.atan~n,y ~Glb.da<;Jano 
12~ de Zarago~a,fobre el 3.de ~e;[11111.y f?ma P_ ub~teA ,y la tiene 
p~r. muger r,ie mal(J'(p~111ctptf:) fe,,,,.-11,y ·11r1'JA ;y que ~ura 
cinco dños, .Q uittri11 Franco { cri11d11 del dtpo(11nt1) efluuo 
1 '!fittJ1JJ~J>.r'llggfR{Jlfc.hA'q.~1J-, ""i¿m~l,jiplfdo.~ l'nia[";1{-
1 ! I ~fi.fefr.'J':~~-,tJ'i~9.Ji;~f!,a :fe(p1.c~4,1""'''º"'lriifildo ·,j=np fi a• 
.c~~'i."Á~gfl.~ qJ11 ~tJ~J,.lfJff!JiN,nciV11 'dt eatrar, 111 fu cJJ",,J · 
~e Ji-1ir1 q._i~ l«i4JJl,M1if!J.t~f andoÍf¡'); /i hif rJ.üiJJ. '.C~ntAi:~t/ (u\ 
ceffo a :{/._!Juri11 F r"ilnco, 1 qut aura diez., y flete mt(es qeu 
~/l dt<Dfai·t11t1·r):d.t41Y!co.1ie1;;p/!j~ ift.i;pAr;l,t .le.con j'ur-An-,j con 
los cp.Ajúr,qs,ctm.ho {tr,1;,·r11p.oitlt almt(ldricas,ba tch11do del 
f.d_r1:pt11Jt'J~i cof4'laJ4 tr.~~-- d~aJmtn:il~it:a1i v.erJ1s;porqu1 
!rif rr'!().erdés..,y ~tniatJ .!11 tra~a ~color-di las alm6ndrica1·.v1r 
dh ,qif.f no¡:orA..di/.&~ra(a ~ yf/111 aurA.quir¡~r diflt qtie:lJs hA 
ech¡ad,g ~oo-la f~ú·.f~dt los E;xorcifm.ol,ybA c'aufado gr"t1dt. 
. .tdrn.ir~f fJ.'4 .4·lrJIJf41 lo b-,,.'l./Vijlo, J qde tuidtntemtnll (t 
'Ve~ 'qflt ~.,; hech;vto, y ~0fa fobre1'atur3:1i i!'Pº' lo dicho /11 h11 
te.n.iivy ·fttn~,y~h" v1fto repú.tAr: por Brt1JAtJ dello h11ftdo '" 
rpo~cri{!l·Un "f:.{Am4 p11blic4~Ut· tient por 'lJtrda'der11. 
Te[f. . Iufepe Áfin Iuún~on(.cri4do de Do11 G~egorio 4ntonio 
i 3. M·oli.nJiJ "'al3. de, AN.di'lu, y l~ ·1·it111 por-,Br~ j11, y lt hA o Ido 
co11í.ar. el c~[o dt t"s\.flimendrt&tfS'A Qutttrta FrAnco; y qu6 
h11 dii~1 (i(le-~mr{P-1 qu.t ejlJ tnftrrp11, J. lt conj*rAn ,y con 
l11 f~t.r.ffl.d,.lotti,'Car~i{mr>s h .. v.i(io .11~rJ quin~e di11s q"~ 
k"e/J.11do.d(. (ú cuer.po .. 'l;·~.11s cof11s 11 modfJ yform11,tk11/mé-




. " ~ . 
Sriiriif ..WrdP,-, {Jcs¡~~ bAf ~,l1JrJEWu_~~íi; ·\:,. 
11J·ntt!J·da.~1n ot-N;7t es"éE>faí0br~n~tuntl.,p_rg1·tt··UfmRJJ ·~ . ~ 
·¡¡ q:t111l~ 'lilmt.11.}h.,ia11s.rpttJN'(+qol•\ tf""'ÍtlrlfllR{'ltJo gr11~~ ·. 
Jt-..t1dmiAte·io.n·)/f lo1.q1i'1, 'it.bA>»'toíft-iJ·; y l~· rieputff:_por1Bru111., 
~ l~h1'1tJttll:<t'1ener;¡J ·'.~p11t11r0;J1/kJf1t:~;::,~o••n'-,pm•'p11 ~ir4twe~JlklllX'"•-' 1·~,\; ~- "".· ~~ .. ;,...-lt~ ·i:h-.(,\-, \ ')",\ .-.·\· ~~,\\\ ·~\\' . · · V - \ - , . \ '~ . • \, 
'Tt JI. ~ :J libm~f á'Ru1'i©(\m~r1d~·~ceM de :A~~l ·3t-J1~~tklii11~ 
J 4. ~ltl)¡fl ·f#i/(~11~/~~f,f.H~~~t~:S·$t'\i . ... li~ .F1 \-. 'J'\'''·. ~ : ··~ "n.;. .~\, · • 
· :7·,ft. ~~. ~Iual\ ~:.~iH~~· J\h;·~i~7.;a.e1lk~~a.n:·~I~ ~~~''"'-'rh~~· 
i'6. j1o rep11tAr p1i6/tcav comu~·~,~~:/'6~''ft:rt11";f4~~ , !r"%Jº: ··-
o~~ 91~Jif/frfti~í4fe/p11.$JV1 c1.no1n.l\.011?:pr1)not1 . ,! • 
' • · 1 " · · '.\ .,. "' .. :· · - t. .. ~- l~ ""1cl0· 1' ·• / • • ,,,..., i ~ • - '~ .'\ ·;.:,\ ~ "I' áH~ ~~F\¡ ~':+.'\.t~ \,\d1.'l~~'M d'~~ ~'.J .J . e "'<")~f. !J i..). .,¡_..,, :.."'-. ~ 
t. ~\.~_.,· ·;¡.iv?~\~~ -~\~i ·"~ cisr. ·e .. ·e~~u~r.~to~·;~.~J .. ~·~~ ·-."~'-~_1o·~¡.~\ ,_ '\ 
. ' ' . ;'\';\' \ ,, ' '· \ \, h\-~ ... ~ ~ (\)" ' .~ . '!-\ '\'-~ \,. \¡ '1'\':\·t :. · • ~ ~ .·.\. ... \ \ .. ). ~ , ~ :i, \ ~ , . ,.. 1.·.r • ...: .... ,~ ...... ,. , . ~ l ~ .. .., , . .. ,, • - - ~s a: • _ . 
"' \' ¡;\T-dh ·~~·rÍ·a~nd~coni.vba· t;tiada d~'\\gufl:i~~e ~Men-· 
. ~Z~)!}\'~.~Uliaia·S!'1t:héz d~l\E:t:(~; ·Je ·GJa~MtiÍf'tjtte~~ht ver. 
. ~at1\la\. a~tafada • nuia\·hKhiza~~~' \vnl ;niño ·de'..:Agu1Hn· c.j"e 
,_. N~1\~a ~;e~i,»Ítkiló Clla'io~ lw:t~S:¡.y~'qtt~~ti~llo:~~i~~ m~er~ .. 
. •r.. ; .. (.. \ '"' '.'..'\' '\ \" \\ \{• -:; ...... t, 1'. ;;, ' ,.. ' lfl '- ~''l. 1\ l t \ Ir .1 ~ " . '\ ~ .. \ . \ "' '1:M1l " t °' . -.¡~\ \. \_;...;11. ,1l.o¡'t •1'"1 ~ ··V,,¡~ • 11 ( ;.->.:.'- 'd.'\. ... · .. , •1 ~·· .,. ~\ . 
!:' 1~·~~i;ó.A~Yíl:ii~~M.~~~~;q,fl~~~-~¡;¡.~;~ f11t11tidr,11rl~ .t,~ 
1Jar.1:tf--.~ 'Y.ut11Jo1 '4r>flt-;s 1»;3l'tlt/Ji\wl"-hl1o·~y/.,.M:~fad'6\lt~h1zo. 
_ . · ·· riJ.111;.cfua[ ~y· llitur ¡.--i•ffe.fo•itt V\lln:Jir/;11dole 61//ibo"nlgto m"'lla; 
~. 'q'lllt·r~~~.t.tt:Aiifi m.J ~~;~./t(f"'rYrli,hio,y· 'tli~"Z.Jif ndr;/e·:V'a~ga 
t~c\.Dia~lo,\ que~ bo]\IfO·qao €'fe'~) J1-p11fa /¿1 mMto de611xo 
.> 
:. ~fo~itvM"~ .. ~i~'J'!rir~o;~·; it niio. :CJ11' ot't1fio.n llo-
~;tfut+iNM~l1•m4rVl?(dr~ w.~·o·: .1J o.lio "· /J1os '1"' forut . .-1¡-
M~~~4r11~;:q"1l./~l'[a~re;),¡1ti1;ffam~s· alg·o,por e/ m"l 
cJv;~M,~l~~~1 f-\l1'1Af1w·~qt11 Je J11s ftrft•s t~11ui11 de 
r~{ulia,pd4tio'. :· ti,~"~~"'' ~'Wf.!/'~"'' hlli/11ro.n_,'1v._ie!an11l . . .. 
ffMtPM{g•v~;jJmli!Jteufto'fit1•eiJl~nJart1,.g11r1s dt~AfJtts . ·\·) 
'1~ l'»Ar#t4.U~~~tff·'!'·S'At-k.ilo11 f"'' q/e~ixeffa E ~or ~ 
(ifmet ~fo~'f--~w.y~ifJ?.•"fl.~'JP"fsofu rn ftrmeJad haf-
tA.q~~ t1UJllY(.C#tJ.n~111S,)~tuf""(Hdts,jin -ha/l,,a·r/tí'ca/tntN~ 
ravfi.n~lf".lt•~t»f0&'1tr"l)traMúden1t,ni tnfer•1á~J.:1 lu1-
i~··'~'!'iJ 1mf'1_io· ~~ti~ 1~ ~i~11jifno ~~ 41xt1jtT1 cr;11.,p»~o. fJO~ 
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'fii;~>IJ°:llt',rMrll ·lfJ~ j/ltre1J;tifoñ~/eJ ·tn_ e/ 'Ct1.rrpo,porqut '!Jn 
bt,o ft1jtJ A"Bi'* ~AU.t·i., dt-/>mifmo modo, y le ~14ittn ha/l¿11Jo 
~ 'VnA-s r~ .. '!chas; .Y. ~l .~· del d~pofante le vieron ~u.~ tenia 
. clcaapó t11oi1m2tl; ytJ~ medro abaxü, l'r.iasn1'0rtido, ique 
no_.~bá;~fl~:tf*t!tJU11 ~{mJfu:effc-~'VJ'lfrio i pétnft lo po• 
il.i-... ttiRvt~~r. lJJJ}ttfi;~r,~ijNt ttnit1,-Jieliw;y por.·."'lf'er o'ido 
qu'?-IA q'Mr, l'J~·~r:rJ.,,Z11;;1;_ .. J..,'f#~~t4r,~1t ·, :J jJ'JJr.q~~ el niñ·11 
acrmfd_ JJiJ.fr~~,., fj\°tl •tf.'?~~t't,t"NO tfl.fa~(fot; tbJo. Y 
def 1'l~' ~';iJi!tlf':I~Oyji ~nros, y:mieptras, ~ftttuó . e.~~l'iuo, y de 
pxefr;~t~~~'1\e,~~~{yfua\ugef fufpe.C~~h,,..iqqe •quando 
le-.hiU> lis.Jie~'\iJ~ liW> ~l.<Jhtño, p@r el qwa~ mw·1<V>p0rque 
eftatta. m\ly; @..q.~R~f·f~~E.j~ aliliia íi~ttiente \enf e.rmo,G~ p9. 
derl.e ~~@:t.~\iq·~~i9~1\t~-~ )ni da41o ~tenia:, ~~ au~tf~ 
pil.e6:.~pp~~ ~~n~,:E~á¡r~~fmos, y nuer ,~uerte.·~ ?lhi~R'<i!o,. f 
'-Rm,t\lnf>·i~ªa~· e1 ··'""J.fmtt .re:7.el.o..... ~· . · ·, '\ . . .· · u~ ·r !>". ,.1"! ' ·~t) t ~'"- . , - . f"~ t .. . , • .. , ~· ·. . . / 
\ :-r~r;.. -.~llA.~~n,-1~.i¡~ qneflls,r-ii,o,:e\ fiiñ.~ tjP~omuJ 
Aftigia~1.,:Y. ~ef ef~111M~1 '!ios. .p1Jdr.e-{5 ~P Yt<i>;C::,~~~abia 
cdd, y Q.~ t~~ c.~em:u,_a,,~ ~Je ~@a~~lá enfe,nn~<iad algu-
na·: t>~g:u.i111J fi tf!fi'lláfa['flchA ·,y· d'ixt.r'8thb1t 1e.nian d~ 
l11"c.ef~J.4&i~1m4 d.t~fd-d~t artioulo,~·y·qfU' nll.di~ fe l~.i. 
AtÚ4 tnHierl<hjino tt1r¡~elJ~ b~elJ'llcá btc.hi·~-c.r·4 -.: l·ixtpi-o mor~~ t 
yJ11-J~{) que. lo defn.u.á11.ffm 1 qu.efl 4uu1 mNeY1to1P,e hechi~~ 
~ofo·'flJ-e.ri_,;en.las{e-nal~s, q1,1~·a run bfo{a_yo l~ .aui·4 fuce-
Jitlo lai:pr;;opio~:y ·-lc. v.io que-tenia el 'cuerpez1c;o n1orado, que 
es vno .. deJós f(ñáles de los- que muete:n embruj~dos , y J1Ji 
iie1'Jr p11r-cier1q.,·de ~(}~ ilf4.aitu •J f"mApublic'/11 q"e tiene 
por;iir14,y~erá11dtrAte5'.c.. .... . . ~, . 1 : • • 
Teíl:. 12.muger de Pe.cito Afta(teíbgo pr.~c .edente)l~ mif 
mo en todo qu.e_(u marido, de 'Uifta, muerto, morado, y ra .. 
/Jiando,fa~aJ de he¡:hi~do,_y Jt ftJO~ COUJU1 f5~ fama J11te. . . 
i'"- t· ·º ·_·r Sobr-eelqui.11to. ~, ~-
• 1 . .. ..) . , .. 
: ~ T.e'~.~.D1~AMdi111il11/JIJflh*'.r perfa.n11s,/t4ul11n hn-lt4do 
!'t"fl.ilJfo[tol_. clh ·'JUI IJI'{_ rJt1e'rtiJe t!iutrfo.r 'Vl}tNerJlos ~} 






~n/UYtU :.J' rt/n,·meJio .e hrifto dtbdXO /.'-.._ Cimd·, C~'"iJ.:~.~. f ip"(; 
-1Í cutll o,y "de.lo. ft¿_brúlichov cttnttilido en el 4r.tlcuL~, b" fi . 
tÍo:J es la 'TJoz.,'comun J~fama publicA. : . · . ' ~ "· '·.·,. · ·:. . , ... 
.. _Teft. 8.Aura_ (fir;co dias feu. cfJn el .4/caidt,,J~ T~ni~D4ts . 
. 'Je l ujlf_c.ia-.de e alat or~o ,~ ta ca fa de la-Acufad1t.4~1teP..tt~t~ 
' los muebles qt'!·e'ft :e/111· atila, porque no-fe lé pú:rJ1.ef!e11; ,'!iii 
robaffein·,p~r. n~ tene'f.d.lJ C·lilatorao parienf t.,nj.p.er-f~nA·tlue 
To hiZ;i effe:(y-elt 4i.~f14 1maritl·~tf!'itrprefos. tn1Epita \J;-tn il 
"apofa=nt().i¡u.e. dorrrJJfJ;roJo q.ú~ e11luna arx~A ""~·i:f'rt#'Vng~cl, 
10. e'n •1J)n)pttpel td_e, .tft,r~~ 11lq1'.~~o~;a;n·l~J ·ti"t, y:fe:a~r'°j~(ó~ 
y~l Ziru/~n,o dtX'o ~o ·J:- rr~n~ciJ ·; :y~~ n otra 11Ycttha:llar}(;n 
fotY' o conóc:1.do::,y d:eb4:x-Q; et ·-'V~t1m(>.~fA.ic1Jó.n tle· /11 c'llrffll,rn '~r;:n 
éellejfJ •e.o~~ de é.11r;;u:r.o l>~a¡J·a1,n;tk},i¡, ~et 1l~di/{z:.,qü-ier.d.o-, · 
aorideju'Zigt1ut1n.qu1e ~,,~ ilortÍJ}¡¡ ihatldron;yr el teftigó:.vio 
'U~a ~.igura¡equ~ii~~a fin pii'!'-t~~ -~r~fº.t-,~ porque>ió~~ tie~itt 
"º"!f.tdoJ-\ qNC'1~ pa~ecer de-Jl~ t;ftit~' y de··l~s ~tm'i#s' qu'e fe 
· - , h":l, ~avo_nipnfo_ntes ~r.4 dc·c·~r:iJ!~ 'Crurifi:cAdo:, ef-quat,t~~ 
nr~ tlz.1a i t1'p.arte1de ·fitr:'1fh-ef ~ '~h"fl·I gotras lile filri~fre ;r y/-e;t 
par~cio ~ iufldemas_l?_.in;jfr11·~,;J1 ~ni~ ~f1. t1 c¡teÜ.o 'f,Jntu 'U,~~ 
t""s a~ ldn.a ltf-a.~:as .y~ n-me'di o d-e '.,e.U.as v n.a f lumtt .de _g'lllJ (},. 
o·g4l/i.ná ,¡pu~efoa a mo~o d:e pl11m11j'e;yfe admirtJron toaos 
los que ~lli{e hallaro~,y di_x-er.dn. ~>-:;, iran matdad;y tueú~ 
ron tan mal concepto.,'que flo of'f1ron,1oc1Jt·r'lllgunas c'OfJ~J1. 
temar;: v·io. c~ ~na iared dóÍ trentas ptqueijai Je r-pit(J. r1i~ 
hio,d~{etente ifeLque~l~eud.,y ú1rolro putfto de dich11 rarea 
'Un pe/tuco como.ef!J.bqÍ/.Q/~ o de c~hrlfos negros, ataJ·'f!~ con 
run11 rr.:et ª ·de hilo colg~do,y les cJüso '!º"edad y adm~r~·~ió; 
;·et .(llc~yrdeio·pufo~foddft·iccatl() .. ; ·.,:::-:·· ·--.J.-·_ 
.. ·' ~ \ t . ~ ' ,. . ... ., .J f;.. ·~ ~ 
, Sabve ·eLfextq. · · 
~e es Comadre depofanel 6.teftigo al 5.y el 8.alfexto~ 
SOBRE LA ADICION. 
Teft.7.al 1·. L'~- rtconoci~ po
1
r m4n·damiento d~l l,ufaic'i11, 
"fin de mir~r fi ejf ttua feñalad~ y m~rc~da, por· 'J.t#'f.TJ~o fa 
d1-...; 
.. 
; 1 - . r 9 
ttli~;fJeM l~J~tftll ~" .fon.;e~Anfal~~"ª'ts rle/.Demohio; y e/te 
tefftgo a(11 !0'111 r;¡do ~t~tr;p"6}tcA,) comunmentt, a caufa 
qe.e otr~s ve~t>1 rkr/n.uiero.ri.otr.as muge~es !01 aios P•Jra-
~01: VJt>, -~ lJ~&,.Je !As efp~ldas con ag-tiil ~-(_rúlit-a -,· como 
-es coft•mbr1,en·elldiio iz.,qf4ierdo;en la efiu1lda eftaua (eña-
lad11 c1nt fón (1ñ11!a modo de rna~o, de laforma que e(ia di-
'h"x11d~~11 e/f1 articulo; y.por· m~ndami-ento del /uftici11 le 
hinco vna agu Í" tnu.¿ grande ~e _yer~o, h11f! ¿¡fa fAlet.a 4~ la· 
r{p4lJA;psr '" f""''~ :q; e ft 111ua.dtcho fenat, fin ;~ue élla lo vie'.-
r.a:z ftrfgroiti1.ndo/er., ~"'~ qtt:-fe~tia, q~e_ (i le_ hai..,{ar{ alg'il_n 
4:-rk~~ff ae-d~ndetJ-e~flillntÚo'no lo (1161",J . afsi ha C.ffijicfldo · 
que es Bruxa. · , , · 
.i ~ Teft:8!u 10.iflit m._1ddr;.r:omo el pre.oedehte.. ~ 
: ~~fr.,,q.~671i/Jitt'n.to.do comó tl.prjmero. . )J\ ,,: .. .' J 
Teft..10.cle~Jiffalomifmo. ,. , ' e · · 
r•r rettr:JÓ~n'CI ptr..ci~lo ff er1t{tñ"al dt mano,. por i¡t~ car~ 4 
f ar4 <;(T,_nj'qllftJtioJtiPftf!IO A/t47de de ~t.sa carce!~m111 /":~Y~º d~• 
~ir : vio que ei Ziru jan o le Eínco rvna ":!" jt1 de yerrio· mtij 
gra't1-f}e~d( t4'S Jrilf p1lrtts t~utlr;s;y tJfJ /jiz.,oitl (entimie'f!tl) qu# 
~qutl ¡;l~i() . aui'4 dt h4ZJtr ,, pregunr,an~o/e¡ fi (entia dopde t~ 
haz)an daño,re(pondio no lo (abia,pr;r la qua/ la tienen,"' r:~ 
. : if.~~ef4yjfur~,y f~ tomcite;-yjura él Coruitfatio ·exeéuror 
df fe,11~ct1\~Íé1~l ·y · reportafu relació,n el Aftriéto de:t9do lod-i 
cho,con que fe califica la prueba de la marca,de todas 1i:la'"' . ( ~ neraS'. ·, •;• -' r 1 ¡ 
.,¡ .!. ... ..> """ - ... 
10 i 
dos _vef.i,t~ que:h11fido.. i'nt~r~o~11d4, ño ha llorildo ~ ñ!. t~h~~~ 
laóiri'?'!-:ª~ ta,/gJJn~,:y -ha te,nidop.~rtieular c11t~l11. ~ i. , ., 
. ~eJt,9 : (o mtf mo qut el 7. Teíl:.10. lo mifmo. 
, TeR,.; 1 _6~~r vltimó., que en· et tiempo que-. lui tf14dq_ ·en lA 
r;aret/ i a(si el dia q,~e la inttrroga~on (o6rt /~ atmAnJti,. '·º--
V'JO el qt1e t~ re~o.noct~ron,y el de l111nterrogac1on,11/a 11d1c10., -
rio htt 14,or-ado:,ni echado t-'g·rima alguna, como en 1l artic11/o 
Jt diz.,e. · · · 1 . i . • . · · 
. .. ' · :pq);i.cedµla d{; ,defcrtíione's,tomo a fu cargo .Ja acufada 
~ezir,qµe era.perfc?na .de huerta fa1na, y reputacion ,y que 
, · ningunoJe 'auia viíl:o hazcrheci'zos;ni cofa· alguna mala, y 
que dello no era la voz comun. .·. · . 
OE_e el meter la\1nano .al niño debaxo de las ~aldicas.; fin 
otra cofa,no fue,ni·era para hazerle mal ni daño, .porquc es 
proprio de mugeres. · . 1 .'- ~ • 
! ~e -d feñ:il es·difer~ñtc eo'las efpaldas,de co1no eíl:a en 
el pto~dfo-,y queJc echaron vnas ventofas, y le quemaron, 
o/ .leJiizieton daño,.i , · ~ · ,.\ ' -. . · · 
· ·· ~e ha llorado def pues que eíl:a en la carcel, y qüe el dia' 
·de 'la prueua 4el,a aguja, no epa ~ucho;_ni ª1:111 llorar,rii aun 
tetfer fer:rtidos naturales. :- > ·, - · · · · · 
: -J ;N~ h~ -probado cofa algtu1a;rti rraido:reíl:igos~nl~·p{ibiica 
tl9,coñ.. qu.e' fe.de'féubie· esinue·r@fir~1il,e improuable :lo-que 
l f. - f ~ • . t "'!> ~-···n . ' . 'r a ega .... -:· . " . 1 t" • .. ...... . . _ .... J.J~ .. . ., . ... .. 
Antes con eífa ocaíion en replica el, Afl:riél:o le arr-icufa; 
que fien1pre ha fi~o reputada por bruxa,en quantos pueíl:os 
ha eftado.:gue elfeñal éonforrna a b figura, y que eíl:aua en 
fus fentidos quando le picaron. 
· . \l:Y:e\ ptlnier t~fHgo, de l::t. ReplÍca, Iuíticia de"Lumpiaque; 
. quaq~o dla hab~rt)talli:qize: nt ls'tuuo por.hue1111,ni ptir'rntl-. 
J.a,que rr.ci/Jio ·4 f ~muger·'h,;jz:)tndo ti oficio. dt com~llrt ,y: q 
tu tfO¡er>mo· n11áo(~ .le. murio ,eJ tJi~o. Qtté' dos oveJ111·que /1 
degolf4ron,enten'dio qtú auid !ido /11 cau[AFr11ncifao 'E fcri• 
"ª"ºfu .marido;) t'Jd qui(o l.i}oluitr11 a rtci/;ir tn ol'rA p_cA• 
(ion A ( u-m·ugtr,a·U11f11U tl/il /1 fo rog11~11,j [~ ~~~!6)"¡i1Jtr4. 1 • 1 a a . ..... ___ --
II 
rala~fegúnda,o ttritr4 11och1 que p11rio,1JJt1na0, t/Jt ttftigq 
.. en la.e-A/te" i1's d(!-rr.,, o ftl~t horas dt /11 noche, .fe vi'nitro11 
'Vf1At ~tfg4n111 ,y a!terar(t,y triz:war(e los c;;ibr~lo_t ,y fa entrq 
t11 J~ ca(A.,y frJbio_ aprl{ur.adamente, y t11nte~ dt e1Jtr11r tn el 
Apo.(~.rJt() ª!fu mug,_r,fe fe bo[ui~ron A erii.,;Jr ÍO$ caúe/los ,y 
hlillto A (IJ t1Jugtr efla"t1(in (enliJlo,y c11yendo de la cam11, y 
ju;::.;go que er" alg·urJ. hechi~o,por ""tria dexado huen" poco 
tllnte.s ,y lo J¿m14.1J4/11r¡~uno d1a fue a ca fa ti t1mA, porque 
'UtJ osf.i,:1du (uyo té 'dixo_ q~e fa mória el niñ.(),y le h4llo que lt 
e-j111u_.an tomando 'T..J.f'Jl4i congo~ic11s .y /111 P*'f!o ht1fl ,;1 lA m-aña- / 
na qut murio,el qu.~t d_e[puts de muerto qeudp todo c;1rde110, 
J morado,ftfi4-/.di hec-hiz.,o;{tgNn 11 oido; J
4
a11nqut ttJI011Ctl 
rtcorriendo ft1 ·mtmori~,n,o (t "cordo por donde Ir podú1 r;;e-
nir el daio,111ora q tflet pre(A por los ltf!'hlor:ts, e/ e.ri~o ,y t.l . 
en f'-'do q~e INUO' c,on /A ac11["d" 1 tiene fo.fprch11 h" (ido'" 
c11ú[,;1. · . · ." ~ · · 
_ P.rueuafe final~en te en Replica ; que la figura de la ma-
no,conforma con el dibuxo del proceíf o, yque no puede fe~ 
de ventofa,y-tjue es ·cofa (06rrnatt1ríll, q~e el Cirujano def-
pues de J1i~cada la ag?ja, la retorcio al rededor, y que pre-
gu ntada,d1xo no fentta cofa ~lguna, que eftu~o en fufan<? 
juiz~o, y fe refier.en a que .fie1npre le han ten1do _ e~ mala 
e.ama. r .' lj • . ( • 
. _. • - • ·r . 
. Allegac1on.1 > 
1
. 
< ~ \. ~ e -f 
~n E tres máoeras Ce puede!) conftde~~r los indicios 
J!I' conteftados -, gue pe.rf uaden fer. Ma#a1 Yizcarreta 
·~~ ~ ~ bruxa,o·f_91os ellos por li,o jun_té!n~olqs <;?n.vn ma-
lefido p-jtiicular, y .fµ proban~a,o ·cuw.ulflJ)dolos .. co.n todo~ 
Ios-m~leíióos juntos. . ·. · 
· 'Lbs indicios conteíl:ados a folas , Ila.m9 la fama _publica, .. 
cóa~l:.ófiéio. de con1adre:tan vehemé~e,t~n general., y vni-
forme:V nafeñal de n1ano e·ntera con.vñ,as, cof~ que juzga 
por f9btcqlrqraLEtno .. f~nt1r ·q'-!a~o l~,picarqn~on l;a_!1gu 
. Jª r 
'· 
i i 
]a-~de · I:iewd )\ t~·h "tle·· ·propotíf<~~. ;.*el no-auet mc~h~~Q Jj.S:ma~ 
~on lus~tio1bres,-: ni·· cap~hra,raíi fola vna lagtima > que toda-
tfia cohtefbtdifsirnb:' . . . . . 
.. ' EfFo.~fe~puedeil~cóíidcrat e~. fom.etoclel·infanticídio'co..:h 
'ínétido· eh ·ei ·hijo\le Aguíl:in de Mcndoza, o en prUteua del 
'cafo tle ~a~ ah~en~!it·as,o 'end ca~o delfal\fad_o,y. quedar·a.:.· 
"Jnort~C:1d'i Le.onarda Peí}afy d~fpues·curacta por enfalrpo,, 
. o coii\ej t~ncr- .en fu can\a la·li~thura que ·parecio del Chrif-
to,en 'aqu~lb fu;nii-, y:y:lttag~;o ayµdando ., y foment~ndo 
lodos ·dl:ós hechos'}úñtos', y forma·ndo dellos vn auengua-, . 
tf:ifsíh1o)d~Htt6, y bftdo~ tal) abbn1in~blo. ·. · · , . · . 
:,. \ ~aó.do·p?r' el" p·rim,erteíp~Ct:on~aeuiera fer condena;-_ 
Cl:r·a 1~1 p1.e'fut:ordínat1~,~orlO-s;dos'Vltimos, parece fub cenfu-
t~ c~.rre~ íl-~1. Clu~a~ .~~-~~qnFrttibus: · . · ~' ' ~ . · . .. · ·. · 
. "·H 'A hs· ,'13rwcas1hl-iie11\1nos {;Jtr¡jrtts, vela: /5t1m1a , frem1na. 
~elli;<fs. tiu~~.s Elfr~ . ~~x. ~~fitj ~dotip.ia fl;lrei:s ~ adult:erina 
~
o~ " htfuíeep1h&Jf)11ptÓ'ceftlae 'rle<:a1.út~·:;,·&:cxteros 'eodem 
tlf6 prQfP~!ftacl:N~~radfü t.J;-r1n,~c,rpú'l lib;1.Ly rúc4ru_1n1 
_ ~~~ P-t;f:i~.tP~~~f f~éllni~ ?~:1~'irie~q~~}ifP~fr1ca~ ~erfatui fa 
cié i1uílebt1~\1~ttiHu ,act1'.cto_peJtrci~e. ~tleo fpec1ofa vJ: ·ho:-
1ih'~laHr~)>~1,&'tipf6~ d.~voie_r,·¡Dioniftn,H iftó.ria Afri-
fi;j de~1º2lliihf.~tb~ .~ .f".~lr!Átlj~n~r:4Jl. i :i .appe l/111; m11 m~(. 
Otros Str~~es, ab Strige , Avicula qux rapere fokt .. 
pueros , & L1.nguinen1 exuger~ Otros las dixeron, L4r· 
vas,~ Lemures,porquee1i'elfilenciode la noche fe apa-· 
~ re~~p e.n fombras,o fantafmas,teu, fpeétra,ex Filofl. in vi-
f~ Afól<!ffi~-·~"~kf1.18VP ~r!e~[etiGriego le_s llam;\ Li/Ílb, 
JA~ó'é2~W/~~~~1ti~e~·ITg~l~t;;é4 P·etr .. Grt.g.fin~~g.f. 
'j!~lb. ~t2(. ~~ó~~{fg.\~DitUi~é,ho&u.gr~fentur,  & quia 
e.B~ntift<pt&reíph(!~ífa.n~inr~ ; d~fettis· , vt ,de liuicjs, tt;i_dit; 
J:? !o'!if.ítb. 1 •. L 1u~car~;n Ff iJ! oria~u~, peíl:es agr~rufn., fel! 
· . ~:(jrÜ~~8€%\~tá~áiC'.;J~ [J .J~g11Dappeitamus. Y:. S4gfs ql:laíi 
f-atYs ~ g ltm,a ·~glt~~,i 41uo& multa f cire v din t,dcrfeando .h.J:; 
:zer ·maP,~ bl(?f.1 c.O:n~ 'triii :lrtt:sN·~rias. · ·- : . , .:;._ ~ ~i 
;., ... i;,™fie1:0 dd~~~S' ft~r<1z qdeJos demas,l.(i:.t.x€1.Pf As, 
: . l.ft11. 
~ 
1411..0.JI, mil1ft.~ !11 t;i,i qma plus eA: veneno homine~ 
occid~e quan1 ·gJ.~dia,l~ r.c., od.i. 'o.tir. 9.piir.2.vopatur ho7 
fiile,inimicum generishumani,l.mu/ti,C.de m4lef. fS m11. 
themat;.(4,P.lllC an~m't~•mífgj.'2.6~ q.f. :l.ji t,1(C~fla: inprinc. 
f.S l.fin.C.de ma~ffei1. · · ~. · _ 
Es en la t1:ai~jon ~l n1as alev~fo, porque con artes inuiíi-
bles,y exquiíitas ofenclé,~ dol-069r proditio,, qu9ties prohi-
l)cndi c~fat ocoaqo,t.propttr'i11~a1tt1.t~ 6.qtfi"licu(4iri~ no p()/.. . 
("rlf,,C·ttp.¡i 'upit t6,if.~.i~Cit1titt~. in'prA'Etitü.lib.i. t/4• A.n-'.• 
G orp./i./i.J, ~~1rillr .liq. J~"'"/l~·l4íNJJth. dt> arhifr,if1b i. ct1(1* 
~ 57!late T<>1r1bl!_nt• ·Ó(•11gi11J.i6° :z.. c11p. 38,fft ·~~¡. 39. rubí 
/a1ifaime,P~?"i111.lib~~·fell~i~Ji1.B. · ... 
J>or·lo freqµe·nte concurre con la apoftaíia,y abnegació 
<le la fe verdader'a,fr1mm11 S#uejlrlt1i111 t.q .'oerba bf#rft!&HI ft.. 
·L f5" s;Bo j~s (J ngul4r.~.98.num.· 6~ y .pocas vezcs efta fofpe-. 
cha fale falfa, M 4rtinu1 del B.io di{ quir1. M11g./tb.~ .fetf, $ .. 
iriprine.f 11rin.tk:hArtji~q•i.8:a,§. i.n11m.4i. f5 46.S{)'if~ in 
w1phorif.cap: S7JÍHmd<'• 
1
) '; .1 • , • , • ! ' , 
Es de dificultoí!fsi¡na p~ueba,y fe ha de aueriguar con·iri 
dicios indubitado~,in guibus [udex,tanquam in proprio exi 
frét~ quiefcat:nec plus inueftigare procuret,Bárt.in t.ea qui 
a,m,<.:.de ~cuf'Alion. Angeliú .de. Tl}Al~ftcijs, ver(.quod Í""'" 
puhlicA 11u.9.BruruuJ1 i11dicys ·qu·•fl.1.nu.3.Ganriinus fit. 
J( pr~(ump. Alci"tus dt pr .efump.in pr~ludqs nli. ~· M en oc. 
1od1m tr~éf .lih. t .• q· 3.n1'.18.M afc11rd.concl"(. l 5 .nu.1 '·FA· 
rit1 dt inaicys,~ ·tortura q.36.n.36.fS ftq.&<le Lamijs re· 
1nifsiue,S11el111s te1n(.47.,,um.18.tom.3. 
Ponderafe pues lo primero , que en efte deliét:0 fon mas 
facilcs tle engañar las mugcres, propter fragiiitaturri f(!xus, 
v.c trádit Ep1ft1Jp1u S[mtic•i 4t C '9thf)Ucis 1nfli1.ii1.~7. n.·3" 
Y es mas frequcnte en las Comadres 7proprer: puerorúm 
noti~afu,vtdc HdueciaiHa~famofarum Laµii ·narrar, E_(-
pre11gtrit1.J io.mjjfrp rn11i~jcf ilrNm fí11'i 'Z.q. 1 .{íp.13 .. & .de alijs 
Remig. 1,,p.D~mQni""'"I /ib.s.tiff.f. rparricafarmente .ie 
1as,que .abane~icndo a la niñez las engaña ~l Demonio,d'"' 
. D do-
f. 
~¿les a entender ,rt:iuvéi1efo~ie pólfe ;·epOtó fanguine in::: 
fantiutrr; 'liorrtblancA de tnagia,d,tiú.~.c"p~38.nu. ~9·.e~ ·oui · 
d. l .b . 6 r n ' . . . , , r ,.. • ' , • . 10 1.3 "J""'cor. ·. - ·. _ "'· .. . . J._ . 
N rJtl~ volant p.u~r:ofquep~iunt nu1rici1 eg1nt1s: 
Et viti11n1 cu nis ,corpora r11pt.A (uis. · \· . .' 
Carpcte dicu'nl!'r, laétiA1'1i4. rr¿ifoer..11 roftris: ~ ~'. , 
~ . , .. Et plenflm poto. pt4ng1tirtt-;gut-lur~E11hent. · • · 
, La fama p~blica, tan coníl:~rite .antes <le,prenderle,tan vni-
forme ,. gue v·i\os le 'hazian .. Cruzes y. hig·as debaxo"la capas 
otros 1,e mitauan c9n recelo,· y ·có,n cu:ydado le ternian ' y le 
·~efpidiap cle fus lugares; requifttos, 'para que porfi tenga la 
eficazia,y obre cerno Indició graue ,' F arinac.q~.47.ex n.4
3
• 
fTorrebt4nc(I Jiif .. 3.dC¡»J.ttgi4 cap ... 't'l.nam. 22. para prouan~a 
Je'1niplena in deliétis <lifficilis probationrs .Menach.·di ~rbi­
lr~r .lib.''2:.~c14(.8 9. n·ft.fJ~. frl a[cardus dt proúat. lih. 2~ concluf. 
.25 3.new. i .1. e5 lib.3::cor1cl.1u. 4.·nu:9. . .. , 1 , 
· El no.áuer echado vna la:grima;en. toda Ja.captura,tenié--
do baíl:ante caufa,es aduertencia que pondera MtiOeus m11 
lepe ar .. J•part.q •. t5rofof~ :~74. N;ir>nfi;·tnueftigart 11foéla.t ,,n .ma 
le.p CÍO 1if1Ci ~urrnita,t I~~ {tlip.ubJuJJ 4Utduert a(, 1in /áthry mllr t e o.' 
'.ra~m eo ji iandd:qu,e,4t~ '~11/1ortfi.'totis ·exp°:n-endo • . H oc ipfu.m 
.'enÍ m. prp ~ehifsi111<?,figno,t'X--pdt aig rJorum llntiqua rtf•l;O .. _ 
· ne,acpropr~" experi.trJtf.a docente-i;J1deo compert11meft, quo~ 
etiamji dd.!~chr}m'And('-m ~oni'ut·111ionibus hortetur, es com 
pe.Ur:1tur,(i m~lefica 1xi{fit h'Oaipfúm,(cilfr11 /11chryma1 tmit 
1~11.e¿no?J pbt-e~;d'!Git q,uiaemJl(bife.s, ~ex (puto gehen111,t$ 
, oculos linire •"e Ji Jür~· a11enr11uit., fuptr quo" circNnj114nti-
. Ú:1U1C4r?{AJ4-ahi11t.eJJdtltl}'§rit, r : J:'""!J• · ' , 
l 
·Jr, Aífsi lo!hizie~Qrt.tcr..oos,p~~s.viendole retorcer la aauja dé 
tro las-carnes,no Ie,vid:on lagrima, y por infentible ~ni aun 
af.e&a:do~-g~mido~ .. ?' ·rv!"·r~·--· '"' - ' . 
· El-feñah0ligur;afde. m•ano tan defapacible a la viíl:a,parc 
:cemarca drcl ,Demonio,o feñal de ._homenage, tanquarn n1a 
cipium iumfio cara~~te fignatum, r~r1ul.li6. 1.de' pr ¡t{trtpt. 
il_~uirf1u R_~rnigiu~ lj6.1.c1tp. 5. 'r~~~t6/an~~ ~~~·2.·~"f· 7. rui. 
"O . ~ . 
.. ... . . 1$'! 
10.1 .tS i'i~q_, {es¡JUhtihf!1.~A. l@:Stefligos cofa {obr.e1iaiu1·~L, 
y que ttb púao fer 'n'é i@n d·e.~entof..1, y qualquiere fo, ~uiga­
ia,ex fig1ro aute1n1to-gnofqtur írgnatum, B~ta. iiJ l. /tigma 
'"''C.defabricar..frb.· m: bl L~c.,s de ftii.a.t/,o4tuus de .Pl11-
1'ra. PortO'l.'J!.er.gn.,g·arMtum :nJirn:<; <t. C5' 51, . ~ 
·. Y aunq ek R":t{f.t . '"Mari~o..d<l:Riu ÜP.'!; ~Ji(q. ~t1g.fatb.41• 
indicio b.8.fol~ 3 l7 . dixb q deftos-fei,íalcs nac:ia vn indi<Úo re~ 
1noto;eftp.,es\fin ef a\lifo,q1 preui,en~e circa fin:'qu~mil'dmodu:. 
M ichAclill'J'·¡;¡dmoJut.,iudic~t.,cum acu ve-fp,,g'iuncu/q ieJbtnt 
-(ligmt114 p11ngi,id t.J ct1t1ft fieri de/;tr.e, vt'jlrijes 11.qn ~dutr- · 
1ant: S olere.tnírnillaJ cnm' ndutrf ert· 'jin;gert /e '1Jehementi 
/lim"latitint crucii4.~i : plerumque . etiam tx ·Atijs . c11u(i s, 
(11nt cirultrifofi,m~s quando conteftan los teftigos ;que no 
'·pu~de fe~de ca;ufa natural, y fe haze la aueriguacton 'de la 
'aguja,G~ {}Ue lo ad.uietta,ni entienda la acufada;cómo .aqui 
Jo pizo elZirujanp:por mandamiento delluftícia, es ·indi..; 
cio g.rauifsimo, y de·vehem~ntifsima fof P.echa , fe'gUn que 
de Ret»igio rdiete el rnifmo Dtlrrio d(J'!up1ion11m rn•gi 
t11rum lib.z.q.z 1.til.C.fol.9 3.in li~c verba: Similt11f·JJ~mo-
1Jij 1/P,er11tipntm· c~'J'r!t4_e-re ep i~"ffijmlf~um' i/IA tefferÁ ·qu'a~ 
iJi~Golw1.-imprlmiJ1 /f.t!ig'ibu1· , qu4 fic (en(u deftitui1_11r ,·vr 
ntcui~!'-'·'º~ifisiTn.A figl•rA doltJrem. minimum t4dfo..rar, ne-:-
qu-e· (.at1g11iiJ.tm ~1ticrÁI dt fJllll. (Atis copio(e' t1!i ): 11tJ(ct:iÚAm 
J{~mig-q. ·ver:h11:c11m Tf~6tl" fllrdea 'Spinali ._,pridie nonllt 
M11ij,ob S.ortil~gtj"criih.en fomprenfA rvr6is Pr~ ftélo P"r~e 
"orporit (ic¡¡1.·lJ1.111.tmf in[cript-im indicajfet: fuhijt-ei in ·ani 
mf'm ~xpi~ir.fruertt-m ñe-id tjfat, quod dt hf4it•fmo.Ji.ft11por1 
¡rebJ1»r) 1irgairifsi~ in t11r11cllz.,_ic11l~m· p'ani~ifsiml itJftgi; 
lltque i'J.§11/c#i rjutJtl cum in [11!11 mAgn" hom1n"m frtqutn 
1i111fetf11ét·1ún' e5.__infrU.tnt~m omniao vulnus apparuit, es 
uultum (itg.11 ·Joloris ,. rv.tl mini mi indicittm a[pici1n1ih1u de" 
fiit. Rr1rf11s; terliii JC 11ltnda1 Noutmbris l~ 90. Br11ndu(J 
Clt11udi.c Bogdrta torfm.ntis ÍAm txhibtnda, CNlt , vt moris. 
#fl,~eto.n(a futr'Jlt,idqfl.l ci&.atricem in (~m" fronte nud~ o{-, 
ltndeb111;r#f{l}cm11 igiJJJr qH~~lor , quod 1Jert trílt · Scif!J-:-




·~ p1(1i J:Di;¡,oru?m.,,tliii rfJejl~girim,r/1lod'ltnte'.fAPilli1 ~xér4 
tllr:_ iwi._dri"6:et11~n .. Ja,rtJ penitif J.lmtti.nftghqtJo.ilcJ't4~ffq,t,_f". 
&,,m,nc.c.IUA dolori-s.vlla f~n(a "fftci;'ltG 'Ufllnfft, !Utt11111ti-,. 
lum crkorh mf1114rte. 'tiijf fl:m-rft:Ptrflil t"m.1n f1.Jtr1'rj1 riega• 
: rt,ttc dicere eum oJim (X. iaéf.uJ.,.phlis l1Jrper1111 tjf) t>hdúél ;;, 
~~c<'>mo aqui .qq:em-adóra de ·v~ntofa) Std poft mo411mtorme 
1(.sr_ 11_dr/HJtil.5nYJn i1JnJ.tml!iíig11.()lliih/i~fiJ,ii•:E)4.11JÓtJe inféf u m 
faifl!e.,~{e.d e5 p.lurimd11ba·.1Jo~ ipi1igaifai'11t ah.ro P"f/a fue-
t4t rril'tntr.11u'it, -~'ocui(sim1.~ 18. •. K 11/tndas l'fl(i .1 s.9·1. Ejfti, 
quip~g111,4h hac ,fr·h' miliMio llpt'{I , ·cflm hoc loci Di na fl • 
pr,1,f~nJ i11 il1 ug~ti~ orli/1,gij~ re111ia1J.rtm periclitari it:1(i (-
(et~, ttc (i is· illam i.dt:ireo n1;~"111 ,ff 11t"ijftJ. in1uftig-ateJreu ~ 
,¡l{:Jfq;',/if/.J1:j.JlttJ1'1J..'Í>ll:flf llirt.l4b:ttf.Ú..d.tll. f_n~ »1 jlr o,fA lnO.Í't m a°7. 
vttl'4 'Tidrir.rrt(~ t!J·fi.•r.1 11ft~anYit,tn qtJ.~ttt.&1'mftrrltm,'rvd qua 
lfJm-./19f1t)tl/.Atfl'~/i(1Ji11t~ 4.i ~Mligt{,j 'lJ.Á.ítm,flt~~AP if{p 'Vlfl-:, 
ti/f~°rfePg tiinis ,n.111.1~m . w/t~m ~,¡¡,ett11· ~(q_Ht-t~.prírnJ.re poi." t•''· GH~l t1r (rtJ.; {f~i.m 1PMfli'"f-:Jlrflftim11JB <<tJititfefilfm v u t
o.~.r111fdYJi1tg<v~~ 1w '-~ Jq/~;'. ,¡11~~~~JJ1 ~df dihl~rgtu cr11l~ 
Í'f<~ tlflse.,.ef1td11 :.rcr· r: . rl r r.( f ·: .; ;, . ~ . ~. ' • 
1;·:, ~C\a~s. C.a~~~as~pr~guf}~criili1~{f~mt1~" {Amof~ · ~¡"' 
/iHs~ S~(~J tl()l#{tt:lJAl4rrf T1e '<IJ'i.h1Jlfi~rqjin;/fro va/de 1a 
u._1u slS. iiJ;p1rfréii(rim"I< d1li~J1-Jí, tl~_ilfr.ij I ¡,~~,, 'm11gni1u~ 
4l!i~(jri~ .. 4·ctntt:'Q.a-.9.itfiL'-?M~1'tii.id ptriph1ri'A.m,. prorf u~ 
- 11.falf:Ü 1.*..p111,fan[ifs..fuif!t-.Stt,(cipi1J~tiAm mt tln41 iJ!11dgt-
't'!A.if!Í.,,GAt~(Jt1f'¡.{I ~1t1.~iii ~J{~/J.r~g; 1 f~mirJ_1 pedilius fitigm'll 
fei!J.~~tf~Jw11r~p-qjiM •o~M, Gtrfo'ne.:{'Oltnt he1ius ji~ .. 
f'i ·~\4.'.~."~'t/fa ,fag#Wc~.11i1.pigijllpor:ini,mAn.u!BufoniA,cateU 
Pitr,~\f¡Ml~ {i~\'JJ.Íl'tM"r in te.rgo"Joann;s dt Vaulx, 
J~~~t.i.• "J#" i~l•J f.nga{;,f~ter: P tlrus O f Anu·t.,,"{l. ~.t/i' or 
fl:'fl'~J~f1N1..,p¡I,. S1.ar11~v;ti tr"Pº profandi11'-S1a'd-at10 per. 
far-:~"f'lt't. Míl~' dJfJf'ii fon(um pn-cip;t 6111,ntc qNi~qua qu ~ -
rt'1t1.~fA#'Ji.1H.-ffJ. ~-fgoitfl ~it.Jfi rvider1 ípfa· nequirtt tminus, 
figr:10., il#f1J¿,111~Hmmarnis"JigiuJ .treéf();tAnqtu11n {i acriter 
,tqrq,.fl'..~111« r'nl.111 {11/Jito, qeuri fo/i1um,hui11s .rei cau [am 
fhJf C4W non inueaio.,mor-Alrm h~tt& [ufpt~~~,~~~}nndiptu in, 
o-
l? 
rfofqife D¡monem (11p6rvi(sim"m, f5 (je irrit,1l~t>J (A-eúff~ 
in 111.fTl(ipii (11i ~rúfi41um. · 
G>n folo la.fama publica, no llorar,ni fentir la aguja, fur . 
Comadre,y tener"tífa marca,_ef\an1os en termi!1os mas fuer 
tes, que os de Antonio Fahro en fus qesdi6nicio11es en el 
JÍI. • 8.de m11lejicu,fS mathemll.licis itb.9.C odic_i.r -. 
- r~es en la ai6nicion primer:.-\,Antoni~.i, tnuger de Gafpllr 
Guau.~ard?,acufadade forcilegio,non in1precatiQnibu~,aut . 
. beneficijs,íino con verfos y amenazas,plures.fafa.ir¡"ífe, r,S 
eif tlem artib11s (an11([e P.robAbatur .Efl:o es,auía hechizado,o 
-tomado d·e ojq,nam hoc figníficat fafcino,ex Virgilio li6.1. · 
ei!,Íogarum, fy1(cj(J q.14Í~ te,n,rQs ocu!us mihi f4fcinAt agnoS,. 
Y auienao negado fiempre en tormento, fe le dio de.íl:i.erro 
• perpetuo. 
Y en la di6riicior:i fegunda,por lo proprio,auiendo man-
dado a~otar a otra,con vn faxo de leña al cuello) dio a en-
tender, que a poca Jnas prouanc¡a.le quemara el Senaclb de' 
Saboya: Y aungueJize, que ni fe han de abra~ar-rodasl~s 
prouan~as,ni defechar las que parece.n ciertas; y que por de 
.feé'c~ de prouan~a no fe auia dado haíl:a entonces pena de 
muerte., añade: In ;d v(qu~.tcmpus qt1Q gra[4nte lalÍf.ls hac 
gener.is humAni pejf t,pafsimquc r11ergenti6t1s malis graui(-
~·mis,quorum c11uj~ 1ad malcftcos iflos, fS (ortilegos rtfar4-
6al~ .ttpit Con(tli"m Geherunfe,mt Pr~fide ir1 ei1t11 ve·nirc 
(e-nie:'1li11m, 1.Jl .foS fir~TJg11l¡ari primum; i:lcinde.. jl11mmis 
· vove,i. opporttrc t. -
Por'Jne q!Jando.crece la copia de los delinquentes,es me 
neíl:er que el:ca~go exarcebetur_, exemplo, t.11r;t f"éla 16 • 
.§.·vl1.fj .. dtptEn11:., _ · · .. 
Y~en la difinicion tercera. Fue el cafo,que vna muger de 
-buéna fuma, GU~ mattohx nome vnquam" amiíferat,a quié 
vna Endemon úl1. increpaua: conftantemenre; que le airia 
-entron1etido en el.cuerpo los n1alos ef piritus-err vn combi-
tc.,dandole vna eil¡ibac;a, y le achaci~a lo mifrrlo· de otros; 
y Gue a:mqchos infante ,porque auian trocado de o mas ÍLls 




fer abfttelta,potque tio era ra·z6n que e1Demoni?.Pr1ncipe 
de la mentira mereciera credito,como fidelifsimo teftimo-
' t~lo-: E.r.Dperb dize ·; que·G. huuiera otros indicios a11tes de la 
~·c~pturá ; fe. podia dar alguna fee a la muger ef piritáda , féu 
Dxin0rtibus exorcifino compulfis;non ad mortis .condem-
n~tic;nepi , firio pa~a to~tura; y 4efticrr~ perpetuos aunque 
i '. no to~f@~ara,•hoc .rofsltp~ -. . '"- ' ' ' ')' ' 
: :, ·A· las Brujas; hechize:ras;,y b~neficas;efiaimpueUa pena 
· "de muerte~ l. 3: út .2 )·fªr :7 •. it.bi 9.1it. 1. líb.8; Ordi~.l,6.1i1. 3. 
· · é/ib.8.efto fignifica Lx ~.ley, mulri 61 C. de mathematicis iGi 
jera!is pe fft_J ~b/_úrhat 5 Ídeíl: vlti_tnú fuplidú 'vd ignis f upli-
· ~im"!l ',q!lia. Magi Dijs ~anihus«:onfecrantur ~ G 011.ofrrdtJs 
<fn dltI.t:6 .. -R t'V~'rdus ttb. 5 .1/'ar: c¿ip. 3. T orrebtanc .ltb. 3 .cap. 
· u. nu.22.e.5' fequent. t1Jnél11·.l.7.e5 9 •. C.eod.exloco.Exo-
~di .. cap3.i.: kla,le]icos·npr.1 partt:ris viuert. Délrio lib. /e6!. 16 • 
. f, L . ;l " B : . r• ' ' 1 . • r • • , ., ' • . ) ~l.'•341. lf. • . • . ) J ' ' •• 1 ~ • .... ' ..iu.i. . ,, ·- ' 
'e::· .Azebedo díxoin :li~~.8.j tit :1:l.) .• De lot .Pefqui(ltlort1 nu~ 
~51fdta~~ú.:) 1nni,r. :ruulgo Bruias tn fftarii. puni tiont,n_ihil de 
~iorí(uet~~í~e. -eft:.Abrag11tum ;. (ed concremantur·fe-cunde1m 
·15Jidati'!m P·ert'_z:.,,pag.1i.'adfi1i:c·ot.1. Canfram vbi (upr. n.. 
· 7 .de qua tttn1·e.n vide Si mdncas infl .C athol •. n. r7 .tit. ·nf1. 16 • 
... J¡ ari n~é.q. 2. º·"u .88. 'T orrtbl.'1.nca liG. 3. cap. 14.n u.1 O·. DCJ/'J 
· l ut1.1J V e/tJ de p~nis Sorlilegi c¿ip. 34. injiri. · · 
u Y aduicrce 'Fo..rr:eUancai.cAp.11.lib. 3.num.28.que·auien 
~ tlo peIJ.a prefcripta, no .ªY licencia de difpenfar, ex l.n"t 
li h~reticarum,C.ne fanaum btipti(mum· Jterttur, tX Ca .. ·· 
c[iadoro_lib.·9~rutiriar; i k1pitún ~¡t - 1 lfdices .iUis effe in-dulgen-
. tes,quor. c.1.leff:is ,pi~ras n.,n patil1Jr .imp11~ito1;yJo confirma · 
con los-lugares Reg11m 3. cap. i.o. y el de Pl111on. ·~n apolog. 
t ~ So&r.llttt: . ~ .. · , ... 
~-· ~1.ntáal.fegundo refpeéto, fi fe confideran eftos indi-
cios,refpeéto del Infanticidio,del hijo de Mendoza, parece 
llano-eíl:ar·e·n cafo de la' pena ordinaria. · 
No.ai dúda,que fi del ·maleficio fe figue muerte, ha de co 
rrefpóder la mifma a la hechizera, Auiles in c11p.5 3• in glo(. 
f_~jtíguenlos rJf1.9.1x l.fi q"is aliqNia,§.qNi.~ ~'!_trjion1d·s, /f. 
~ . ~ _.... 
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de ptznis,Btr/,erius In {úo viátorio iuris, ruhr. 8. de (ortile-· 
gi f s,F áriqac.di& .q. zo. num.2- 2-. que n1urio hechizado, ra-
biand?;Y que<lo_morado mas del~ parte baxa,que del cuer 
po arnba,l_o depofo1) Padre, y el Zirujano,y fu 1nugcr. , 
Y a los Perito~ (e les cree mortuú fuiífe ex beneficio) aut 
veneno, Bo(ius ru.de ddié1o fub nr11'n.4. ~ multis faq. Cfa .. 
rt.JS in pr11tl~cr-im.q.4.ad ftn.(r1h rubr.(u6 nenn.5.ver(.elittm 
ir; eo,G"'omez, de homicidio, runn. 8. e!> ver[ du.bium tamen 
efi;Farin..q.z.n14,50. G1teu4j/usc"(u 180. nt(.3,é!) d~genere 
homic.id.nU..6 ~ 3.fol. 5 7· · . 
. . Porque el' livor del cuerpo, las Coi1goxas, y la prontitud 
de la mue.·rte,fonfeñaks_que pnieba1_1 eíl:e deliéto; alias no 
fe puniera aueriguar cof~ ,1_e Ja~ dificultofa prcuan~a , C f4-
baJlf1s · de.-·011;n.gérJ.~ditf ~num .. 6 30. y a(si bafta etiar:n ad J)1ór:--. 
ten1,Caftr.er¡fis.cónf.2 99.co!. 2 .• r5_ 3. ft~h num .i.. e!) 5 .l16r. i. 
Fo/ter.in ver f;f tem quod'fororerl! vuunauit nu.14.P/~z:_~ 
di'tl-r~4p.:ió.(tJh. nrt,J.o.y.urf.tft in éod~m lr~éf a1.u· ad finem. · 
. ~e le tocq con bs 1~anos la tarde ·antes, ya :coníl:a ~eón 
· vnJGihgo·.de.Yiiftá .. ,. y en la interrogacio1i lo cónfi~ífa, auri:" 
que con la qu~i'dad de hazer fiefl:as, y c61no confte aliunde 
· que fuerdnJidta} de Bruja, y que n1urio hechizado , fe pue-
. de.diuidiry accieptar 1a confefsion fin la qualidad, F11r1nac. 
de re·o ·confe/fo .e5 con'Villo;q.81.n.l~" 3·Y co los demas it1di-
t:ios de fan1a, y que acoftumbra hechizar,. marca, fin fentir, 
ni lloqu; en Coinadre prueban, porque los indicios proxi-
n1os hp han n;ien.efter contefte,Sue/11es con[. j7·n"rn. 32.i'.' 
fe-mirú1 f .1. porqueíe. entiende lo ·coritrario,in remotis, Me-
nochirl'S ;e far:u.r, ptfrreri1's, quos refert Torre.blan·ca /i/;n 3. 
ct1p.17.num.7i. rs 73· . . ' .. ! t ~-~ ' . . 
/. 'Y::qúa:ndo f abf unt f uh eodem crimh1e , & fubordinatur 
ad vñú fiñe,no'f'e e!lcuentrªn,fino que fe jurita11,y de todos 
refulta lá prueba: St veto (i ni ,rJon multu rrmota( dixo M "" 
tin fle:l'ltio .Zíb.5.fet1.· 3.fal. 307.(0/.1./ü;A.,) Sed qu.afi admi-
nics-!11..qH'u/¿1111 deütl i,plrtrjum, (i ngu.I'(:tri11 re fl imoniá rviro• 








· omn.ia_[u~ tod1m_ crimint qu11/j f11~ordindntur ·, ·!(JI fl dicat 
vnNJ (e <Vidif!e-, ~11 qliid poruntem (uh J anN~ lim;ne , ~ 
tquos pojlta rnortuos, a/tus quotl vidit IAngtnltfn puerum, 
e¡· hu~c mortuum :tertius, quod v:iditpr~yciente pul1urem: 
er f1;6f~qut11m tcmpeflattm,h~c tnim omnja in vnum ten ... 
d11nt f t!tt?>; ~ idlo h~c ji·ngu/'4rit11s a4minicul11tNr potius 
qr-1,am op~t, optime loquilur d1 h'1c re Simanc's in praxi ti{. , 
3 5 .num. 54. · 
. ~íl:o mi'ímodizen ,('1.ntpnJo GfJmtz_;var.li!J.3.cd.p.12.nu. 
~ 2.1J1.infi ng~r .o~/ et. 1~o.cen!·2. M a[c~rd.lib. 3. ~oncl .. 12i. 3·: 
ex ntnn. ~~ ~F4rtvac.d!tl:-q:~51 .. ~fitn• ~9· Torrebl11nc9 /16r. 3. 
''"P· •7~ nNm.'78. & in crimine.hxfefis, G011Je~ ·di{'f; aAp. 13. 
nu_n'J.:18, R o;as ~t hAre'licis f4f..-zu1f1rt.6.e:; num .. 121. in cri 
mine Ma--g.ix P 1gu~,.in direéf or. comm. ~s. & in crimine la:-
fx Maieíl:atis, lrir1{'cflrdus lib .. 1.conc/u,(.46z..r1u.19. fS lib.2. 
eonelu.(8o9 J1um.tf.e5 li~~ ~.cono/.13 Ss ·""· 3 2. • . 
· . ·y S1fft en el4.tom.defpues· qu~ trae varias decifsiones~1dc 
tfta.s n1at~l?iás.,,e:n la.11Üiin1 q¡¡:4.ff~·4¡y .á 1111.46. defpues que 
dize , que" rnil-tdtig.Os . fi!1gular.dS' noh poooa'nt hocre,lim , y 
qrte os la··-1{11<lSicomun:,~ñad'e dUJ».47. , I ntílligetulo r-Am ;:in 
(iz~t6f!l'4ritJre.-Ji 14 11 (ifúa1iu11.· ;'(li{_f!'I {i 1J6jl111iu•, -. f!ladut-rf 4 · 
.. r ipf 4,[eip~'m 'de p rBitsf/ Vlf-()jl.J./a.~i nicul11tiua-, P!f ;cum co- . 
n-e.\:Ü dfl~. ; Vf /14.Ú tfH(!-l'JdlJ •tji't.t·i'll'"·,~1JU1/J re; /infrJJ, es efft•. 
- tJ~m.coneur.~1'111,tft»icµ_r lam,b1n1.praludur, "fif 1u, fS tune 
n":on ~cl4nt1'r újlM.:{il(l)jtJlar11, el' prtJh4/;.itur bArt(is,(i dtpo 
1t11nt d8 vrü11pr~i~ h4rt/is, Edt111110 late át origint I nqNi f.q. 
1 º·" qr4m. i 03¡flondc:btaméntcdifcurre num. ,.143. las tres 
íingular.idades, qui pueden_tepcr los teíl:igos,obíl:atiua, cu-
ml;llatiua,& diuerfi6catiua. · ' . 
· Aqui eíl.amoscen l~íegunda,pucs·vno vee roéaral niño, 
otro que ~ Fadrc re· qu~xa en la pla~a:y preguntados fe f of-
pechan. dblla, y la vean morir de alli a tres dias,con los acci-
dentes ref~ridos_. ~ Niobfta,q.110 enfermo elmifmodia,por 
que ai hechizos que tien~n taífado el tiempo , y obran ~con 




'»~i'Jt.110 Jil.r. e11p.7. Cílrdan li~.:..trAtf.~. contrdd.9.Torre- -
Jl~ali!J.fJtAp. 3 9·""'1!-.p; fS c.40.num.14. ~- 1 f. 
- Lo ruiÍttló f ~ dü~é para el maleficio de las almendricas; 
i'~es :~tetia Ría~to las tomo;las echo, y fin verlo 1o adiui-
no, y otros dos teíbgos las han viíl:o,con que fe juntan. 
_ -Y.lo niifll)o en la cura~ion de leonarda l?~fia,pues éayo 
. d~ re_pé.Rte a1nortecida,y le curo_ con folo el tafu>; y con fu 
v1rtud na~tu-raI,era impofsibile, M •rt.det Rio li6.i. c11. 3. q.4. 
per. tot11mt T-drrt6i411.c• Jí6."i..cdcp·49·'"'"'· 17. y en la vifta pu 
·do.e{htr·el H~ch~zo ex paéto Dremonis; Sperengtr.i~ Mal/ • 
.P· 2..q. r ·'"P·º6 ~id" ii·b. i.B'Om~ic. 
. l)le lr•p)ffce/11,1 oblsl" gen"s Di{;fJt ntc116t1t, 
Rf P'"'"m, e5 c. . · · 
fti1Jrr.~b/4nc'Jifi' lC~A~·s·t~ ·ÍJ~~47.·f5 ftqutn~. y .tUUQ e} enfa-
<ÍO:;y ca'q(1. pr:rb1fie11te. ~ .. · · · · 
lhnli~oferppn,qera 1 ~n a~efle hallado los vnpuentos 
no ~ónoc1dos, ~otes, embolton?s ~e ·,~aBe.llos,.fT'!",.ttP/AtJ4 
c14. lt6..1~&41';1.7• lulm. ~6-_ P111111Jn d1retlorto p<1rf .. 1'.tom,4~. 
Sir1·11:1ncas ifl. fh.A'Pli '"1'·3})•'"'·"'·· ~· . . ' .J · _ • 
-.J íYEel~ nerJa1mag~h-'tart;vlfrajada,y cort tal horrib~ vi.lj-
9~ñ1'lio,fi par~~i<f<te ~hf.(ifto,eruCifica~os fu· -atfo1"ída& para. 
Jf.Cbárde:mQ.md,pGnd(}rafi "A.ntbi'rrlin.iconf. •·r;/Joer. 'dtclf'. 
-stri:n11th.~F#oJn.rieJ1/ié1_.q.1U> .. li#f!J"l63.'t-N·/i.tfliii11, Ci ~l-
111i:JU#4lr4:¡if"~ \fAlt1/11orií, ·A_ngetl11-Fin l. 'X:.:S,./'t'Jj1h1 6;, .. 
r.ttd. ft ·Ml /."'Ct>fnt..· de ji(cllr_. fr11ncJ'fo111ltf11~~~·'J11t¡. !J1t 
A~ Jll J 'l"''lf· , ' '., . t '• f' · '?""[í;-¡ J, ..s 
• ..., " ,.}~ ._ _,j " . 1 "" ... ~ .... 1 J ...... 1 , e 
:...,, ..> . ... 
· No haze daño,Gnoque ayuda el niño que fe le m~ if. 
teíl:igo Iuíl:icia de Lurnpiague en replica con aquellosfeña-
les de Q:ti~ · 1 ~Ji~be1l<),-3tli~n~-0J&lado vn moxicon,y no 
quer~IJ~~ · atir~;qtie.fue la caufa de otro ach.a-
A c¡ue ~~U.A~n/~~~Ñ:a6r.erf~..¡difftnjf.J• r ~8~-d ~~~0 ~~fil!• 
rI&'( 'l.~ re%r'e s,f:r~n'/ir.t.us d. cap·~ l:f?: 2.1~ Htlruc111, ~9r 
q?ela ita étl·J:tWiuger, ts en grado{t,!pe~lªtma. · , . · ,.-
Q:ando ca8a ·cofit: a fol!ts no'.Oarr~a ;' co8vh ettt go ·ere~ 
viíl:a en el taéto dd hiJo de Mcnaoza, otro de a1nortecer, y 
F cu-
4 ~ - l-
. . 
. . . r ~'l 
·curata .L~0narda; otro el de las ~lniendricas, .. y otro de la 
I1nagen,con_ los den1as indicios co.nteftad~s,faniatl'eñal, no 
lloi'~J;n_i fdtJtir, no auer e:xcluidq con proban'ia ;centl'aria 
,eíl:as v.iG}bQt,ifsimas fofpechas,pare~e queda.,.cónueIJ.<;ida_de 
hechiz~:r~_;y de deliéto tan deteíh1ble. · ·, · , . -· ·-y . ,~, , 
¡;, ·~ .. , '.PoJq~~ d.e;l.:nuchost_eíl:igosG,fugulare~_ en efp~~éie, .q~c~a 
· ,pi:ob~dq ttnt~;a1nctite~ el ge11ero·,f!11./d.1ri .cap! Jtcet. tJ~'ll •• 9. 
i~ -1~/t1b .. Rqja.s· de,_ h~reti.2.p .aj/~r( l6. nHf/1! 116. P_rgna._;,¡ 3. 
;p •. diriéf .cp!!JJJJf n .121 • . quia refpeétu finis non fu.n~ fingulares, 
. JJar:t .itJ_· {tg:gb e ar YJJ f in§_.'lllr ,tf.41'.Jt e fi/b·.~ 11fil·n[.in.,.cqn.f~ 3·8To 
· Fr.11nch~decif.1o).nu.21.G lftd.P ap.dt'ct.f .5 44. _]{ ol11n. ccin(. 
.82.nu.42.&plar~s ialij relati a P~n~41!'0. dt origiJz.e inquíf. q. 
10.nfim.143.e5 144. . . . · 
-- ;L~lieJ~<d>gtl;· efcan~áló~por la eircuníl:ancia· de la perfoha 
1
'. abjeéta,& vil~)& deliéti enorn1itat~; pará,el·exeniplQ; cpn .. 
· · · P.~v11~;~cr~e,~tit~lrrelJGª'íl:ígo,P·.P ,;11 - frge ~·q.11..a ftErt4_, __ f5 io 
· .l.a.1uf."ij~,-~~ i:n, l~.rt{f,ict r ;¡~~ti¿; -de p(E nis,'"¡ t¿r in~tor!J.\.q:18 • 
• r;;.r.illa-ndJ;~~ <J·•· i.11.nuv; /¡.._Si1n;11~~'4·s de t.41 ho(i&~s in fiit.til ·~6. 
n11m._ 18.Stgur11 de A ual of~.tn i11reréior.p .• i .• c."f• • 1. . . . 
-:Íl~ r~~e· ~C{~l{~~~(si ,Je;~~¡d~ 9etv:,rriina~;y$.-con la pena_'or~. 
~ma~~ª;(e_gttn:la.:p~ªAJ~}r<Je;I-~e!ti~,:de qüa 1Jdrdt1x .• de o{ft • 
. ~1/b,rn.c~p.--~n.n1ttp.1 s .CQm vnP. teíl:e cle ,vifu,& fama.be~ 
.JtC p~r duosJeíl:~s ptoba~a iunéto ·alio indicio bene · proba~ . 
.t.a\-}latur.po:pa ordinarja , ita _dixit Stf!e dteif. 2:18. n" m. 20. 
~í!'e~ns.fi.~. jp l\~gn0f~.r.uari,Sue/u1s c~nf.4. s: n11m •. 3. '5·4· 
Salua grauifsima Senatus cenfura, Cxfa!a"Qguft_re :i.3. ~~~3 : 
tii 1~51-,; . ' . ~ r·n ; ... lfl ~·. r t • ' • • ..-: ~;' 1 "' . 
. • ;;;:,}~ -. /. , '· • l. • ~ >,... '.J _.!. . :...; • ~ ~ • '" ,., • , J ' • - • ' - J . .J. 
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